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SEPANG 13 Julai Serun
ding ikan keli bakal menembusi
pasaran China dan Asia Barat
menjelang September ini
Pengurus Besar Delegasi Mu
tiara Sdn Bhd Mishar Minhat
berkata ia adaiah langkah permu
laan bagi Malaysia mempromosi
kan produk makanan tempatan ke
pasaran antarabangsa
Selain itu kata beliau sambal
ikan keli dan ikan keli dalam tin
juga akan turnt dipasarkan ke ne
gara negara tersebut
Kami juga berjaya memasuki
pasaran Amerika Syarikat dan
United Kingdom jelasnya pada
Bengkel Insentif Usahawan Ikan
Keli Mega Utusan di sini hari
ini
Bengkel tersebut dianjurkan
bersama Pusat Pengembangan
Keusahawan dan Pemajuan Pofe
sional APEEC Universiti Putra
Malaysia UPM AgroBank dan
ßtavt Sswgkfsiai BrA üiSSB
Mishar berkata pada masa ini
pihaknya akan mensasarkan se
banyak 60 peratus penjualan
produk untuk pasaran antara
bangsa dan 40 peratus bagi pasa
ran tempatan
Pemasaran keli ini masih lagi
berada dalam peringkat percuba
an namun kita yakin prodiik ter
sebut mampu bersaing di pering
kat antarabangsa
Kami yakin produk tersebut
memilild pasaran yang cerah ke
rana penduduk dunia hari ini
semakin menggemari ikan air ta
war berbanding ikan laut ujar
nya
Beliau berkata Delegasi Mutia
ra akan menggunakanjenamaRa
wbite sebagai identiti produk pro
duk tersebut
Rawbite sudah didaftarkan
sebagai sebuahjenama rasmi un
tuk produk syarikat kami ujar
nya
Dalam pada itu beliau mem
beritahu syarikat juga sedang da
lam peringkat akhir untuk mem
buka kilang penghasilan makanan
untuk haiwan temakan di Tereng
ganu
Kilang sedang dalam proses
pemasangan mesin dan dijangka
mula beroperasi pada pertenga
haii Ogos ini kaiaTiya
Tambahnya projek tersebut ada
iah sebahagian daripada usaha sya
rikat membantu golongan petani
dan pentemak untuk mengurang
kan kos pengeluaran mereka
